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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«Гомсельмаш».
Цель  дипломного  проекта  –  анализ  конкурентоспособности  продукции
ОАО  «Гомсельмаш»,  разработка  путей  повышения  конкурентоспособности
продукции как направлений рыночной стратегии для ОАО «Гомсельмаш». 
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ
конкурентоспособности  продукции  и  конкурентоспособности  ОАО
«Гомсельмаш»,  выявлены  необходимые  направления  улучшения  текущей
рыночной стратегии предприятия.
Итогом дипломного  проекта  стала  разработка  рыночной стратегии  для
ОАО  «Гомсельмаш»,  включающая  ряд  направлений  по  повышению
конкурентоспособности предприятия. 
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведённый  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  предмета  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
